Impact parameters on heat tint of stainless steel in resistance spot welding by Uran, Vital
Priloga 1 
Vzorec I[kA] t[ms] Fmax[N] Dp[mm] nivo obarvanosti ε[%] Tip 
porušitve 
M1.01 5,59 100 6370 4,09 1 5,9 2 
M1.02 6,23 100 8550 5,5 1 7,4 2 
M1.03 7,06 100 9960 6,8 3 8,6 3 
M1.04 8,02 100 9550 6,83 5 6,6 3 
M1.05 9 100 10600 7,01 4 7,7 3 
M1.06 4,3 150 3480 2,32 1 2,6 2 
M1.07 5,2 150 5560 3,74 2 4,5 2 
M1.08 5,8 150 8740 5,42 2 6,4 3 
M1.09 6,72 150 10500 6,5 4 6,9 3 
M1.10 8,11 150 10300 6,7 4 8 3 
M1.11 3,74 200 1800 2,03 1 1,9 1 
M1.12 4,47 200 3830 3,88 1 2,8 2 
M1.13 5,2 200 6810 4,31 2 5,1 2 
M1.14 6 200 9610 5,67 4 7,6 3 
M1.15 7 200 11300 6,48 6 9,6 3 
M1.16 8,95 200 10300 6,63 8 7,8 3 
M1.17 3,66 250 1540 1,8 1 1,9 2 
M1.18 3,82 250 2780 3,05 1 2,2 2 
M1.19 4,62 250 4800 3,83 1 4 2 
M1.20 5,45 250 8350 5,91 3 6,3 2 
M1.21 6,41 250 10500 7,15 5 8,2 3 
M1.22 8,05 250 10800 7,36 8 7,9 3 
M1.23 3,24 300 1190 1,63 1 1,7 2 
M1.24 4,02 300 3440 3,6 1 2,7 2 
M1.25 4,83 300 5910 4,53 3 4,9 2 
M1.26 5,72 300 9530 5,45 4 5,9 2 
M1.27 6,91 300 10500 6,57 8 8,1 3 
 
Tabela P1: Varilni parametri in meritve vzorcev prvega proizvajalca 
Vzorec I[kA] t[ms] Fmax[N] Dp[mm] nivo obarvanosti ε[%] Tip 
porušitve 
M2.01 5,7 100 6240 3,5 1 5,8 2 
M2.02 6,4 100 8500 5,14 2 7,2 3 
M2.03 7,1 100 9650 6,13 4 8,4 3 
M2.04 8,2 100 9200 6,06 5 8,6 3 
M2.05 9 100 10750 7,13 6 7,8 3 
M2.06 4,4 150 3300 2,87 1 2,5 2 
M2.07 5,2 150 5550 3,95 1 4,5 2 
M2.08 5,99 150 8560 5,48 3 6,3 3 
M2.09 6,88 150 9930 6,57 5 8,9 3 
M2.10 8,22 150 9870 6,92 6 9 3 
M2.11 3,79 200 170 2,82 1 0,5 2 
M2.12 4,45 200 3300 3,53 1 2,4 2 
M2.13 5,33 200 7000 4,39 2 5,3 3 
M2.14 6,17 200 9080 5,54 4 6,4 3 
M2.15 7,14 200 11620 6,1 7 9,4 3 
M2.16 8,86 200 10400 6,6 8 7,9 3 
M2.17 3,55 250 110 0 1 0,1 1 
M2.18 3,91 250 1800 1,66 1 1,9 2 
M2.19 4,75 250 4800 3,12 3 3,2 2 
M2.20 5,6 250 8260 5,15 3 6,3 3 
M2.21 6,57 250 9900 5,66 5 8,1 3 
M2.22 7,6 250 11840 7,88 8 9,3 3 
M2.23 8,9 250 10800 6,76 8 8,5 3 
M2.24 3,23 300 0 0 1 0 1 
M2.25 4,13 300 2900 3,58 1 2,3 2 
M2.26 4,97 300 5800 4,93 2 5,6 2 
M2.27 5,844 300 9120 6,37 4 6,5 3 
M2.28 6,23 300 11100 7,52 7 7,9 3 
M2.29 7,66 300 10860 7,59 8 8,1 3 
 
Tabela P2: Varilni parametri in meritve vzorcev drugega proizvajalca 
 
Legenda tipov porušitve po standard ISO 14329: 
1 – Zlep 
2 – Porušitev zvarne leče 
3 – Porušitev osnovnega materiala 
4 – Delni zlom zvarne leče  
 
Delni zlom zvarne leče se pri preizkusih ni zgodil. 
